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摘   要 
为了保证企业战略目标的实现，企业需要一个可以保证战略执行的绩效考核
系统来辅佐绩效管理。自然不能想当然地认为适合其他组织的绩效考核系统也一
定适合自己的组织。因此，设计并开发一套适用于我们 IT 企业的绩效考核系统
显得尤为重要。一家 IT 企业除了维护信息技术软件、平台等在企业内外部的推
广使用外，还肩负着对新的信息技术研发、创新的重任，这些工作内容涉及到设
计、开发、资源、测试、运营等多个不同类型的部门及岗位，因而通过一套能够
满足 IT 企业各岗职体系的绩效考核系统，可以更加准确、客观地完成对企业员
工的绩效管理，行之有效地帮助企业来提升全员绩效目标。 
本文针对 IT 企业岗职多样化、项目制考核等问题，基于 C# 技术，设计并实
现了一套 IT 企业绩效考核管理系统，其主要研究内容如下： 
1. 本文基于.NET 三层架构和微软 SQL Server 2008 数据库设计实现了此套
绩效考核系统，涵盖了系统参数管理、考评关系管理、考评模板管理、客观数据
管理、我的考评任务、部门考评管理、统计分析和系统权限管理 8 个功能模块，
重点解决了岗职多引起的绩效标准难统一、考评监控不透明以及考评过程、评价
人不灵活等关键难题。 
2. 以软件工程中的瀑布模型为设计主线，较为详细地介绍了 IT 企业绩效考
评系统的业务需求、功能需求、非功能性需求、系统架构设计、功能设计和数据
库设计。并给出了系统的实现环境、界面设计以及关键功能模块的代码实现过程，
同时给出了系统的功能和性能测试结果。 
经过本项目的研发及在 IT 企业的实施，绩效管理成效显著提升，较为明显
地改变了考核效率低下、模式死板等情况，达到了绩效标准据实、考核过程公开
透明等目的。 
 
 
关键词： 绩效考核；IT 企业；.NET 
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Abstract 
In order to ensure the realization of corporate strategic goals, enterprises need a 
performance appraisal system to assistant Performance Management which ensures 
the strategy execution. You cannot assume that other organizations for performance 
evaluation system must also be suited to their organization. Therefore, design and 
development of a business applies to our IT enterprise performance appraisal system 
is very important. In addition to maintaining IT software and platform in promoting 
the use of internal and external, an IT enterprises but also shoulder the responsibility 
of the new information technology research and development, innovation, work which 
relates to the design, development, resources, testing, and operation more different 
types of departments and positions, and thus through a performance appraisal system 
to meet the IT enterprise grade system for each post, you can complete enterprise 
employee performance management more accurate, objective and effective help 
enterprises to enhance staff performance aims. 
Aiming IT enterprise job diversification, project assessment and other issues, 
based on C# technology, design and implement a set of IT enterprise performance 
appraisal management system, its main contents are as follows: 
On one hand, based on the .NET three-tier architecture and Microsoft SQL Server 
2008 database design and implementation of this set of performance appraisal system, 
including the system parameter management, appraisal relationship management, 
appraisal template management, objective data management, my evaluation task, the 
department appraisal management , statistical analysis and system permissions 
management eight functional modules, focused on solving the performance standards 
are inconsistent, monitoring opaque, evaluators inflexible and other key problems. 
  On the other hand, based on software engineering waterfall model , this thesis 
describes business requirements ，  functional requirements, non-functional 
requirements, system architecture design, function design and database design. 
Describes the system to achieve environmental, interface design and key functional 
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modules code implementation process, and show the functional and performance test 
results of the system. 
After development the project, and implementation in the IT enterprises, 
performance management effectiveness significantly improved, more significantly 
reduce the assessment inefficient, inflexible pattern, etc., to achieve the purposes of 
performance standards truthful, appraisal process open and transparent. 
 
 
Keywords: Performance Appraisal; IT Enterprise; .Net 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
众所周知，绩效考核是一项世界性难题。难在如何通过绩效考核来达到提高
员工和公司绩效的目标。而当今各式各样的企业层出不穷，又由于企业文化差别、
经营性质不同以及发展阶段的差异化，实行绩效考核的方式、绩效管理的目标也
不尽相同。那么为什么企业还要不断地推行绩效考核制度呢？主要原因有两点：
一是绩效考核是一种十分有效的管理手段与工具，能够随时体现企业或管理者的
管理意图与管理导向，乃至企业战略或目标导向；二是绩效考核是企业绩效提升
与员工工作改进的最有力的管理方法，通过考核，使得整个企业、每个部门及员
工的业绩得到持续改进。 
关于考核方式，传统的做法还是有很多局限性，例如从前期的考核表格设计
到考核表的复印传递要使用大量纸张和时间，浪费了不少人力物力；又如考核项
目较多时，特别是权重、层级等关系复杂，需要耗时巨大来完成评价、统计、复
核等工作。而相较于传统行业，IT 企业部门繁多，业务范畴多样，岗职体系复
杂，这样的考核方式，往往会使得绩效考核工作变成一种负担。 
而本文所要设计并实现的 IT 企业的绩效考评系统，旨在帮助员工与企业从
中解脱。评价方通过手机端或 PC 端进入系统，根据不同的考核维度、指标设定
个性化考评模板，根据企业组织架构选择考评关系，亦可按照项目制范围来灵活
选择 360 评价人。绩效考评发起后，考评表单快速流转，人资部门的绩效专员可
以实时监控整个企业所有员工的评价进度，各级评价人也会按照已设定的评价顺
序及时收到评价任务，且评价内容对被评人公开。被评人的直接上级或者部门长
也可通过系统随时了解员工绩效评价进度、绩效短板、阶段绩效走势等，通过系
统 360 评价得到的统计分析数据能够快速帮助被评人直接上级发现其优势及不
足。因此，一套高效、易用的绩效考核系统，对提升 IT 企业的绩效管理效率有
着重要的意义。 
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1.2 研究现状及存在问题 
绩效考核本身的性质决定了它是一个容易使人焦虑的事情，它本身就是一个
评价与被评价的过程[1]，所以就更应该在实操过程中尽可能减少抵触。现在许多
企业已经在使用绩效考核系统，大部分都具备考核方案设计、考核关系设置、基
础统计分析等功能，但大部分系统还不能完全满足 IT 企业的绩效考核维度，相
较于传统行业，IT 企业的岗职体系更为复杂、多样。 
IT 企业考核指标因岗职不同而差异较大，例如研发岗位的员工主要以可量化
的考核指标作为 kpi 指标，加入其他业务部门满意度评价为补充，其他类型企业
绝大部分以 360 度考核为主；又如资源岗位的员工，主要通过计件方式直接给予
考核结果并计薪，而其他类型企业则多数定岗定薪不受绩效约束等。 
从系统的使用来说，大部分现有系统是前后台系统分开，管理员操作不够便
利；不能适应 IT 企业用户公出频率高，评价不及时的需求；不适应用户考核方
案灵活多变、调整频繁的需求；在应用广度及线上流转功能上亦有所缺失，现有
系统尚无法实现项目制考核、按产品生命周期阶段划分等方式的绩效管理。 
基于这些问题，有必要开发一套针对 IT 企业的绩效考核系统，通过解决上
述问题，实现界面统一、支持个性化考核模板设置、考评任务实时推送、手机端
/PC 同步等功能，达到绩效考核方案多样、目标清晰、执行高效等目的。 
1.3 主要研究内容及特色 
本文要在查阅当前已有绩效考核系统的基础上，针对 IT 企业的绩效考核业
务管理需求，基于.NET 三层架构和微软 SQL Server 2008 数据库设计并实现了一
套 IT 企业绩效考评系统。系统需要涵盖基础参数设定、考评模板设计、考评关
系设置、客观数据支持、考评任务推送、部门考评管理、统计分析等关键功能，
重点解决管理员操作繁琐、可视性差、考核方案死板、评价拖沓等难题。 
本文以软件工程中的瀑布模型为设计主线，对绩效考核系统的业务需求、功
能需求、非功能需求、系统架构设计、功能设计和数据库设计等做出了详细说明，
同时给出系统关键功能模块的代码、实现过程以及系统的实现效果。考评模板设
计支持多种结构，多重考核的功能，实现产品在研发期、开发期、运营期等不同
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